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?、 、 、 っ 、
?????????????????
????? 。
????????、??? ?????????????? ???????、
?????????????
???? 。
????「???????????????????????????????」?????????????
〈??〉
? ? ?
???
??
?
〉
?????。???????「???????????????」???
?????????????????????????、??…?????「?????????????????」
?
?????????。
??????????????。?????????????????????、??????????
? ? ?
?????? っ
?
????????。
?????? 、 ???????????? ?、 ?
???っ 、????????????っ?????、???????? ? ??っ???。
?、???????
?????????????
っ????
????????????????????
?????????っ?。
???????????????????????、
?????????
?? っ 。 ? ? 、?? ????、? 。
?????????っ????。????????
?????????????????? ?、
????。
??、?????????????? 、
?? ?
? ?
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?????、? ?。????
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?
??????????
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?
???? っ??? ? 、
???????????????
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?
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?
? ? ? ?
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?
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?
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?
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?
「 ? ? ? ? ? ? ? 」 。
?
???? ?
?
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? ? ?
?
?、???
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「 ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?
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?
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?
????????????? 、 っ ????。
〈??????????? ??? ?? ?????????????????????????????????????????
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??「? ????」。〈?〉? 。??? 「 」 、??????「????? 、 」
????
?
?????
〈??? ?? ???
? ??」?????????「?????????、?????????」????、????????
??? ?? 、 「? ? 、
?
? ? ? ? ? ? ?
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????? ????????っ?。
〈????
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?
??????????、
?
????????????????????、????????
???????????????????????。
?????
??????????????????????」????????????????????????????。
??「? ????????」????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????
?
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?
???? ??? ???
?
??????????
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〈????????〉?????????????
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? ? ? ? ? ? 。
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?
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???? ??
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?????????????、????????
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????????????????????????
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??????
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?
??????「???」???? ????????
??? ?? ?? 、? ? ? 。 ???????? 、 ?? ?
??????? ?? ー っ 、 ?????? ??????????? ??
??「 」 ? 、 、 ??????? 。
〈?〉「 ? 」 〉 〉
??? ?
??「? ッ? ?? ??
?
??????」???????????????????????
?
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???、??????????????????
?
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????????????????????。?? 、 ?????、
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??????????、
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??????????
?? ????っ ?
???????? 、
?」、???????
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々
???????
???、 ???、 ???????? 、 ??
の
?????、??????????????????っ?。??????????????????っ?、???
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????????????っ???????
?、???????????
?? ? ????? 、 ?
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?
??????????、?????????
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??????。???????????????????????
?? ??? … ? 、
???????????、???????????????
? 》 っ ?
???、???????????
?????、??????????????、
??????????????
?。 ? ????????????????、????????????????????。 ? 、 、 ? 、?? ? ??????
???????????、???????
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こ
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?????????????????????????
? ? 、
?
?????、?????? ?、
????????? ??????????????
?? ? ? 。
??????、
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「????????????
???? ???? ? 」
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。〉
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?、?????????????
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?? ?。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ? ?? 、???????っ?。?????? 、 、?〈 、 ? ? ? ?? ????
??????、
??????????、
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??
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?
????????????
?? ? 。?? ? 、 、 、 ? ?
???????????????????。
????????????????
?????。???????????っ???。????????、????????????????、??????
??????、?、???
??「?
???????「???????」????????、???、
?? ?????????????????
? ??
?、?????????????????。????
?
???????
???? 、 ? ??、、 ? 、 ?????????っ 。
???????????????????
?????????????????っ??????。
?? 。 、 っ 、???????
??
? ?
?????????????????、???????
????? ?? 。???????? 、 ? 、
??????、
?????
?????????????、
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〉
??。? 、 。?? ? ? 。、
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???、?????????
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?。???
?? ? ?
??????、
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????、
?????????????、?????????、????????????????????
??、? 、 ? ?? 。 ??、
?
??????????????
?っ ? 、 ? ?? ? ??。
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??????????????。
????、???? ????、
?????????????????????????、 ???????????????
????????????? ?。
????
??????、
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?????????????
?
??
??
??????、??????? 。
?
???????????????
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?? ?????? 。
???、
??
?
??????、
??
???????、?????????????
て
ぃ。?? 、????
????????
てコ
????????????????????? ???????
?????? ? ? っ 。
?????????????????、
?????????? ??
??????? ? ? 、
??、??????
「???????」、
「????????????
〈???
?? ????????? 」、
〈 ? ? ? ? ? ? ?
「???????????」、
〈???
「???????????」?????、??????????????
〈????
??????????????????」、
。
??
「???????」?????????????????????????。
???????、
?????????
???? 「 」 、???????????????。
「???????」???「
「????」
?? ?
?
?????????」??? ??????????????????、????????。
???????、???????????????、???????????????????
?。?? 、 ???、?????????????????、?? ? っ ?。
?
「????????????????????????
?
??
???、?? ?? 。
????????????
?????
?? 、 ?? 。
?
???
??「 ? ?」 、
???????????、
?? ?
?? 、??????、
??
??っ?? 。
?????????????????? 、
「????」??
???? ? 、?? 、 ???? ??? 。
???????? ?????
(市は:ィ:j)
r6話役飯米Jおよび「小物成併合カ
銀役米自旺米」支出綴
じ割32
??????? ??????????
字文
相1ft
:n:)[ 
:f.年
??????????
:30伐}
lO(め
??????
2000 
役米飯米支給区分
|人数 役米 飯米 歳 毒事 盆 iJl 筆紙慾料 恩銀
議役所物議役 人6 石2 斗 3石斗6 定銀 75匁 定銀 32匁 匁
上向室長次 5 3 6 45 18 
隠安ti4会議:役 4 2 3 6 75 32 
Jニj母 室長次 1 3 6 45 18 
銀方手伝役 2 1 21 3 6 75 32 
印政手伝役 2 2 3 6 75 32 
主寄方物議役 5 2 3 6 33 22 
上回主主主査次 1定銀80匁
上向指次 3 3 5 12 11 
議役所台子 3 2 4 90 31!l文
169 匁2分厘9 君1) 段 付 28 2 81 3 6 45 11 
同一ド eH 32 定紋 1匁08 1 8 同e賞2500 匁 震匁，鳥図 2500 
段付方手5i!J 6 3 3 N 1 500 定銀110匁|
武具方手伝役 1 1 21 3 6 定銀 45 定銀18匁
役郷官ま諮万手伝 l 1 21 3 6 N 67 " 22 
修潔方手伝役 2 l 21 3 6 N 67 N 22 
米伝役答方元〆手 3 銀96匁 3 6 " 45 
本丸銀絞漆 l 1 8 
表24
〈 ? ? 〉
ょ????。
??????
??? 、??????? 、??、???? 、
???????
?。 、
「議永元$年手明鎚以下毅!人数tj:御~介調子j による。
?? ? っ?? ? ?。
?
???
??????。?? ???? 、?????? 、??????、?、 、??
注
?? 。???? 、 ??
〈 ? ? ? ? 〉
? ? ? ? ?
?????????????????????????????。???、???
??????????????、????????????
?
?????、???????????????????
〈 ? ? 〉
?????? 、?? ???? 。
?????????、
?っ?????? 、
???????????????、????????。
「???????????????????????????????????、?????
??????????っ????。????、????????????
????????、
?? 、 ?? ?? 。
??????????
?????????????、????????っ?、???????
???? ?? 。
????、??????????????????????????????
?? 。 、 、 ? 、 ??????????
??????。????、????、?????????、????????、????????
???? っ 。 、 ????????????
??????????????????????、????????????。
?? ?っ?
?????
??「 ?? ? 」?? 、
????????????????????????
?? 、?? 。
?????
日
???????????、???? ??? ?????
?? ??????????????????、?????????? ??? ??? 〈 ??? ??????????? ? ?????? 、
??????
i初
役米の職務別支給内訳
機
?
???
7 
?????
?????
?
?
?
???
?。?
???
4 
年寄
~IIJ 1交
~{IJ 悶附
進物役
i鐙物方記録役
ノト没頭
終芸道心巡
側長 1奇仕
組依立役
海主管取締方
fト物役
道兵役
馬方
鉄砲方狩方
1i 主義
j滋 E見方
般党役
小性
誌悉タト小性
岡山方
3己〆方
絵図役
悶変次
方
器械取入方
医師
罰禁次
官¥IJ 医師
茶道頭
広式心巡
広式式番
匁笠
表25
役
? ?
???
七
注「役料絞Jによる。
???
? ? ? ? 〉
??????????????????????? ???? ???? ??????? ??????
??
?? ????? ???? ?? 、 ????????????????????? ??? 、 ??????
???????????
??
??????????????????????????
????、 、 、 、 、
?????????????????、????
?? ?、??? ?
「???????????」???????????????????、????、??????????????
???????????。??????????、??????????????
?
?????、?????????
?? 、 ? っ?
?
????????。
「???」????????? ? 、 。
「?????」?????? 「????? ????? ??
」?「??? ?????????????? 」 「 ????????」?
??????????、
??????。
??????????????????????????????????
?、???????????
????????????、????????「???????????????????????
?? 。 、??
??
??????????」?「?????????????????????????????????」??
?? っ ?。? ??????、?????????。????、??????????????????? 、 ??? ? ? ????????? 。 、 ??????? ???? ? ??? ??。? 「 ? ?
???????????
?? 」?? 、 「???? ????? 」????。
???????
????????
??????、 ??? ? ???
の
が
っ。?????
(単位:政)
r江戸J:M主主主役々 .li盟役々合力
出切符官自主良Jの支出客員
fヰ33
? ? ? ?
????? ???????
?
?????????????? ?? ?????
300 
50 
????
?
?
?
200 
150 
100 
(1Il!立。 I~)E現役々綴ni翌手守合力葱n:Wi綴震君主i
10U 
?
f[主H空々減方[世t;合1JjJ!.J
???? ?????????? ? ???????????????????????
250 
?? ????? ?
2ω 
150 
100 
50 
九
????
〈 ? ?
?
〉
????、??????????、????????????????。
??????、?????????????
?、 ??????? ? 、
?????????????????????。??
? 、
?
?????????????????、?????????????????????????????????
?? ? ? 、 、 っ 。
???????????????
?? ???、
「?????????????????????????
?? ??? ? ??? ???
??????????、?????????、
??????、??????????????、
?????????
??。? っ 、
??
?
? ? ? ? ? ?
?
??????。
????
?? ?
? 、
?、 ?
??
??
っ???????。
?????? 、 ? っ??、???????????、???????????、????
???? っ 。 ???? ??? 」 ?????????、????
??、???????「 ? ?????????
」? ??? 「 ???… 」 、
」
の
???
??? ?、 。?、???? ????? 。 、 ?? 「 ?
?????????? 、 ?? ? 、
? ?
?
???????っ????????
?
????
?
????????っ???。
?? 」?
lζ 
銀
???????????????????、?????????????????、???
?????、?????????????????????。??
?
??????????????
??
長車#. F*~組話機兵への合 }J 室長 (1Ilf:r， : fl) 
440 
420 
360 
340 
280 
260 
240 
220 
180 
160 
12日ト
;:il;Lトコ川¥
-宝主 昨的j 安主 玉又，箆挺 ?立;L丈 丈 j五4 弘i品点 主安: 
燦府如i 水 明政 和{化ヒ 政 負保2 化永 t政主
八 yえ[ J[亡 1元t 元 }[花じ:Jえi: J応[じ氾じ 元2光ζ1元t 
主年ド 4年ド f可; 主年ド 去年手 :年f年 耳 ?年手 年年年
1~I:j5 
??????????????????????? っ???。 ???、 ????
?
??????????
?? 、
????
???????????????
?、?? ?????? ???? 。 ???
???????????????????
?? ? ??? ?? 、??
?
?????????? ?っ?
?? ???? ?。
?
???? ??????????????
???? ? ? 、
そ
れ
????????????、???????????、???????????????
?
?????っ???。??
?? ? 、 ?
?
????????。?????????????
?? 、 ? ??????、????????? 、 ???????????
? ? … ?
?
???????? っ
???? ??、
????????????????、
?。
?
????????????????、????
?
?????
?? ? っ ?。 、 ???? っ
? ? ? ? 〉
???????っ?、r-.. 一一一一、-'
???
f崎、
一一、J
????????っ?。??????????????????っ?
?
?????、??????????、
????
?? ??????っ 。
????????????????????っ?、?????????、???????????????????
???? ?っ?? 、
??、??、?????????????????????????????
? ? ? ?
?。??
?
「?????????」。
?〉???????」。〈??????????????「?????????????????????〈?
????? ??????????、???????????????????????????????。
??、????????
「???」?????、?? ?????????????????、
?????????。???、??????
? ? ?
「??」??、
「?????」???
米
???????????
代
銀
?????????
{旦
?????????????
??
? ? ? っ ? 。
?
?? 、
?
????????????????、?????????????????????
??。 ??? ?? ? ???????
?
???、
?????????????????????。
???????、????????????????????、?????? っ?。?
??、??????????????????????????、?????????????????????????? ? っ 、 ????????、??????????????? っ 、?? 、 ? っ 。?? ???????? 、 、
?
??
?? ?? ??、
?????〈?????????????????????????????
?? 、 ??????? っ 。 ? ????、 ??っ?、
??????????????、
?????
「???」??
?????????、
?????
????????。????????????
???? ? 「 」
〈?
〉
?? 、 ??。「? 」 、
「???」???????????????????、
???? ? 、
?
〉
?
??????????????????????、????????????。
?????、
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???? ? ?
?
?????
?
〉
?? 、 、 、
??????。??????、
?
??????????????????
?。?? ? 。? ???? ?
?
????????????????????????
?? ????? 。
?
??????????
??。 ???? ?っ 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
i御物iJえ外線路lIi泣Ji*目安J
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?司'リラ
? ? ? ?
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?
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??っ
?? 。 ?? 、
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?
?? ???。?? ???? ?。
????「???」??
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???
?? 、??
く
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?? ? っ 。
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??????、???????? ???????っ??、
?
?
??????????????????
???????、
? ????
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?
???? ? ??????
?
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????? ??? ?????
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?
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????っ???。
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????????????
l昂
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???????、????
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????、
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?????????????????
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??、?????????????????、
????????????っ???っ???。
乙
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??????????。「??????????
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し
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???。??????
??? 。 ????? 、 ? ?????? ???、?????????????????? 。務鎖域と大坂における売米米価および貿入米米側
65.7 
40.5 
70.5 
62.3 
60.8 53.6 60.8 54.5 8 
55.6 53.9 54.3 52.7 安永元年
45.7 
52.4 
62.4 
37.8 
41.9 
a.i綴l物成予F銀御i設方大際交Jによる。
66.8 
66.0 
62.6 
59.0 
61.9 
61.2 
56.3 
60.8 
50.1 
47.1 
34.3 
57.2 
51. 7 
38.2 39.2 36.2 
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天保10年予算内訳
絡役米巡料
~切*渡
大坂定式上米
大坂表手伝金調迷返済
用別段上米
務郷村悶籾代米
表26
? ? 。
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f街l遺会民安JIとよる。
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??????????????
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? ? 。
???、?????、
??
????っ????、??っ??????????????????????、????
?
????? ?? ?
?
??????、
????????????????、
。??????????。
??????
? 、
?
?????????????、??
? ? 、
?????、??????????っ???
?? ? 。
、???????????????????
????????
?? 。 ? ????? ?? ??、
???????
???
?。???????
??
????、???????
?
??????????? 。
???????
?? 、 ? ? 、 ????????????、????????? ? 。
????、????、???????? ??
??????????????????
???。
??????、???????、 ? ?????????????、
?????
?? ?? ???????、
???????????????????っ???。?????????………
???
大原上米代銀の支出
訳内額
定石上米75，000:6 
納戸巡料、扶持米など1，350 
73，650 
表27
七万三=j二六百五恰石、石ニ付五拾li匁替lC
5701霊400匁
491霊600匁
1，267主 69匁
590寅750匁
飽食
3501霊
伎居凡よ庭料
上向i釘:土:向記長
江戸地方巡料
参勤料備
猶娘E慰金
京・大坂:ii立料
4，050賞750匁
11 
// 
11 
????
11 
// 
江戸参勤方減少金
fti'if由選将之内3rM娘廻金主長引残
w 
斜度銀側J銀Tr4都j主外名問銭其外f[ミ賦返済
炭若手調迷三万を千三夜間払入用
替借ニ千五百拾Ii:!主ニ相日夜利銀
文化13Z&f切年採先年形付総成1き入替方波
鴻?也{也英外銀主調迷銀古{酎ム入
文政巴午米けi四ヶ年之t!:ltJJ手八姶五ヶ年)l武
形{守渡方
文化成年出切手先年j波形付j皮ブJ
312良A06~弘
181貫112;5弘
119貸出匁
85:段
23資990匁
801'174:¥弘
27st58:¥立
sE;i!F¥家賃元銀ニ相怒利銀55寅986:1立
187}立549:¥ま
銀
VI 銀
① 
⑦ 
VI+⑦ 
〈 ? ? ? 〉
〈???
? ? ? ? ?
????、
??????????????
?????????。
????????????????????。
??
?? ????????、
??、???????、?????、???????????????、??
?? 。
??????????????????????????、???????????????????????。??
?「??? ???? ??????????????????」??、????????
?
??「????????
?? ? 」???????? 、 ? ???
?????
?、?? 、、 。 ?????
?
?、?????????
?
…?
???
?
????
????????。??????????、?
??。? 、
?
???????????、???????????。??????、??、???????
?? ??、?? 。
????????、????、? 、
????、
????????????
???。 ??、?? ? ? 。 ?????、??? ? ? 、 ?
????????????????。???????????
?? ?、 ? ? っ 、? 。
??????、???? 、
、??、??、????、
??????っ????、????????????
?、?? ????、 。
??、???????? ???? ? ?
?
??????????????????。
???????
??、??、???
?
????????
?
???
?
????。
??????????????
?? ? っ? 。 。
???????????
藩借銀支払方法内訳
i借銀先 額 {昔銀支払方法
銀 58貫460匁 長崎会所銀英外街]払出前
|長 同 91賞 国方御用途其外務迷銀利留永年j斌ニfi御払出前
〆銀 149寅460匁
崎 此内. 
銀 351寅500匁 51分方英外議事攻納長経ニ〆i箆ノト割有
差51
志良 2021設40匁 金ニ〆三千弐否七両
Yじ 内
金 3，250前 江戸館i借銀払窃万i高之内位向相成ニ〆
不足金 43両
金 10，000潟 御金草案英外御{資銀御払出前
内
金 3，250附 箇方より仕!勾相成ニ〆
幻;
同 1， 650it，j 去Jレ己年御{土与ニ向江戸方御参毅j御遊料之内減少会大
坂E箆米代鍛之内);位向相成ニ〆
!可 2，500尚 泌池f卸よ立科三千五吉田j之内千両猶姫様街i麹金ニ指51残
? ;b'・同断
〆金 7，4∞両
三を51
銀161賞200匁 Cill62匁後)
大坂表米信1之南下ニ不相抱問所受持ニ〆江戸{土i待相成2，600雨
1民総
銀 930箆800匁 総li銀了銀名良銭其外御{長銀御払出前
大 内 i上料米代鍛之内 御悶住儲活日町〆叫参劾方悶御
銀 8991芝480匁
儲XJ首魁線御廻金五を51銭、有銀))
滋
不足銀 31:覧320匁
表28
?????
? ????
「街i巡合間安jによる。注
〈 ? ? 〉
? ? ? ? 〉
「?????????????
????、???????
?「???????????????????????????????????
?
? ? 、
?? ? 」 、
??
??????????????????。
?? っ ???????????? 。 、???????????? ? ?っ?、???? 、
????????????????????。
??????
?? っ ??っ 。 ??? 、 ?? ? ?っ? ? っ 、
?
?
?? 、
?
????????っ???。
??????、
????????????????っ??
?。 ????? ??????????? ? 。 ? 、 ????
?
??「??????????????????
?? ?? ? 」 、 ??? ? ?? 。
、??、???????????
??????、?????「?????」?????、????????????????、??????????
?、?? ??? 、
?????????????????????
、??
。
???
??????????、?????、????、???????????????、??????????????
?
????????、???????????、??????????????????????????????
? ? 。
???、
??????????????????????????????????????、???????
?? ? ? 。
???「???〈??」???????????。???????? ?、???????????
?? 、 ? ?? 、
?????????????????。
?????????
??、 ? 、
?????、???????????????、??????????????????????，??????????? ? 、 ??????????? 。
????????????????
?? 。 、
????????、?????????????、???????
?? 、 ??? ? っ 。
?
?? っ
?????????????????
7J 
の
???????????????、?????????
?
?????????????。????????
???? ? ???、 ?? ??? 、
?
??
?
??
?
????????????????????
??????????????。??????????、
??
???? ??。
????????
????、 ? ? 、
????、
???
?? ?? っ 。
?
?
〉??????「????????」??????????????????????
? ? ?
? ? 。
?
〉
?
???????????、??????????????????????、???????????????。
〈?
〉??? 、 ????? ????? っ 、 ????? ???????????っ?。
?
?
??? ?、????????? 。「 ?? 」?? ?? ???、?????????????
??
?????
?? ? ?? ?? ? ? ?、 ? ???????????????????、? ????????? ?? ? ???????? ? ? 〉。
????、?????????
?、???????????????
? ? ? ?
???
〈???
? ? ?
?
〉
「??????????」???????????
?。??????????????、?????????????????????????????っ??????
??、??????????????????????????、
?? ?、
?
?????、????????????????????????????????
?? ??? 。
????????、 ? ?????? ?????? ?????????????
〈?
???。 、 ? 、 、
??
?? ? ?????っ???。
?????? ???、??
?
?????????、?????????????????????????。??
???? 、
?
???????????、?????????
? ??????????っ???、?????
?? ????? 。 ? っ ? 、
?????????????????
っ? ?? 。
????????? ????? 「 」 、 、
?
?
?
?
????????????????????、
???「?????
??????? ??? ，
?
?? ??」???。???????????????、???????
?? ?? 。
???????????? 、 ? ????????
?? 、 ? っ 。 「 」 ???????? 。
?????????????????????????????????????
内??????????????
????????」????
略
??? ???????
?
???????????
?
? ? ?
?
? ?
?
???
???????
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???? ?
??????
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?????
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???。??、
?
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?
????
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?
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????
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???
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???
〈 ? ? ? ? ?
???????????
? 、 ?
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、
?
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?
?
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? ? ? ? ? ?
???。
?????????????っ?、???????????????????????????????????、?
???? ?????っ???。
?、???????????????、???????????????????。
??????????? ?????????????、???「??????????????????????
?????????????? ? ???????」????????、
?????????????????「
?? 」 ? 。
????????????????、?????
?? ? ?? 、 、 、 ???????????っ?
?????????? ? 、 ? ?。????????
? ? 、?? 「??????，
?
? ? ? ? ? ? 」
???、
???????????????
?????????????????
?。 ? 、
?????????????っ???。
?????????????????、?? 、 ? ??
???? ? 、 。
???? ??、 ????
???、
????????????。
????????
?????っ?? ?、 、 。 ?????、?、 … ?????、
?
????っ???。???????、
?????、??????????????????、。。
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?? ????
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????、
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??????????
??? 。
?????????????????
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????
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???????、???????????
?? ? ???。
???????????????、???????????、??????????
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????????????????っ?。???????????????
?????? 、
?????????????。
?????????、
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ょ
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??????????????????????、?????????????????????
???。
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????????
?????、
??「?????????
??「???????????」???、??????
???? 」??? ?????、?????っ ?、
???「???? ??????」? っ ?
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???????、
????
?? ? っ 。
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?
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、
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表29 J卦硯方収納小物成銀内訳
内 訳
有[刊JlliLJi音速よ〆丙 銀 百貨881匁 1)方代官議津英外
米1.614石2よj-
銀 1981立266匁 東Mf3西2方潟ヰiLi方御成;副I1問炎筒Ji"-
銀 75匁 打線以諸災方1
全長 100尽 J1ll山陶器赤絵感災加
3鋭t<:、 3152霊石237匁よl，37T分j- II御，]]方1'Ifjl成良銀米 ま混 80殴 綴震災加
野;長 銀9:民431匁8分 if知号新本L地波野守7.Tiaw成問弁 50s 七iflìi!~1ilî冥加
'-' 
銀 50国 日彪ノj、谷旅人止宿災力f1
銀 29銘:594匁 市中島出料 C{江本隊i徐〉
8013 深堀五ケ津船問屋;i¥E上銀
銀 81霊331匁 市中imj!]U二 2混 80昆 1 lIlu.l綾哀御用災力日
銀 301設466匁
銀2]U32匁5分 諸君1¥方巡上
音1- 米1.629石
銀 775匁 川成逆上 5よj-3九鍛699策
鎚t 380匁 深町if来銭競合巡上 442匁7分
銀、 40主1715匁 {増元表依銭銭銭)(大内4坂;員上:8米5匁 銭年新規巡上
まli!. 40民479匁 海除諸色部i笠」二
銀 214貿 57匁 ; 諸津ょ元俵依銭銭)(内65寅31
2匁フ
銀 9:殴77匁 *9ì~、Li返上
銀67没74匁8分 滋E設淫上 ~ü 1~t221匁
色即断別、L
銀 21霊335匁 iUl翠j軍上
気4 Ht 10匁 *a持溺巡よ
銀 17賞 15:YL 椛鼠巡_L
3長 362匁 場変雑Fお銀
S良 3民789;)弘 j投物本Li返上
殺{ l!t 50匁 旅出Ii方総場
銀 9貫726;5弘 機*巡上
釘4 11".t 52匁 上向諮札
銀 168匁 鯨irlJ巡よ
銀 2:皮450匁 外lIlはi代鍛
f、 銀 30匁 il!i白糸街元売
i立4 595匁 IliJ!iJ!(ilU二
ミ1:
jL 銀 4賞m匁; siJ盛灰巡上、ノ
銀 創立644匁 水久間平淫J二 伊銭万盟締
)1日依
50匁 l話ill方iJl年Jltltiliょ
t: 「御物成卯年以米口口淑*1J問うたjによる。
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〉
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??
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? ? …???……
?
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?
???????
?。 、 ?
? ? ? ?
??
?
?
?? ?
????
?
?
、???????、???
?? ?
。、?
?
???????っ???。?、??????、???
?
????????、
????
?
?? ???
????????。
???????、????????????????????????
??
??、????????。?????????????????、???????????、?
?
??????、?
?????????????、?????????、
?
?
??????っ???。?????????、????????
?
、
?
?
???????????、?
?
??
?? ???????????????。
??????????????????????????????、???
?? 、 ???????? ?????????????。???????????????????? ??。???? ?
J卦硯方財政の状況(米部門)
年 強納硯方収 外への向財繰政出 強間硯議万絞年議
分
天保元年
石
33石06 8ぷ81 
2 3965 3377 588 
3 3920 3226 694 
4 3761 3284 477 
5 3822 3190 632 
6 3913 2881 1032 
7 3447 2828 619 
8 5111 4767 344 
9 4942 4671 271 
10 4945 4797 148 
11 4931 4502 429 
12 4881 4731 
13 5038 4721 317 
14 3855 3420 435 
弘化元年 4022 3552 470 
2 3811 3339 472 
3 3911 3539 372 
4 3781 731 3050 
議永:7e年 3909 761 3148 
2 3787 733 3054 
3 3760 732 3028 
4 3898 747 3151 
5 10881 733 10148 
6 18810 9819 8991 
安l改元年 20504 9899 10605 
2 20597 10111 10486 
3 16588 9808 6780 
4 19111 9970 9141 
注「御物成:!'t-銀御j設方大陸安jによる。
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